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    EDITORIAL 
 
Estimados/as lectores/as,  es muy grato compartir con todos/as ustedes el tercer número de 
la revista Sudamérica. Con este número avanzamos un paso más hacia la consolidación de 
nuestra revista y de la oferta de publicaciones del Departamento de Sociología de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Fieles a un estilo de trabajo, y con la perseverancia que caracteriza a todo equipo que lleva 
adelante una empresa académica, pretendemos una revista que se situé en el debate actual 
de las ciencias sociales. Por ello, la temática que hemos seleccionado para este número se 
centra en un aspecto clave de la Argentina contemporánea, pero también de la región: El 
“Kirchnerismo” como problema/objeto de las ciencias sociales. 
Para ello, los coordinadores han realizado un trabajo exhaustivo de selección entre los 
numerosos artículos recibidos, que expresan la acogida que tiene nuestra revista en el 
campo de las ciencias sociales. Dado el gran número de artículos recibidos hemos tomado 
la decisión de otorgarle más espacio al Dossier y así lograr incluir diferentes y sugestivos 
enfoques acerca del Kirchnerismo. 
Este número continúa con el doble formato que nos llena de orgullo. Aunque parezca una 
cuestión trivial, mantener la edición digital y en papel supone un esfuerzo institucional muy 
grande y para quienes hacemos la revista. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero 
este número que ponemos a su disposición nos llena de orgullo y compromiso. Esperamos 
que les guste y que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos  hacer esta revista. 
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